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 ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ ﺳﻠﻮل رﺷﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖدرﺑﻌﺪي ﺳﻪ ﻣﺤﯿﻂﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ رﺳﻮب
ﺳﺎزﮔﺎر زﯾﺴﺖ   
 ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ زﯾﺴﺖ  :ﻣﺎدهﯾﮏ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪﮐﻪ دارﺑﺴﺘﯽ
زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺒﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺑﺎ    
 :ﺑﻨﯿﺎديﻫﺎي ﺳﻠﻮلرﻓﺘﺎرﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
دارﺑﺴﺖزﯾﺴﺘﯽ ﺷﺒﻪاﺑﻌﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ(1






• Hyaluronic acid (glycosaminglycans)
Synthetic
• Polylactic acid (PLA)




 electro spinning ) ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﯽﮔﺪﻨﺴﯾر(
3D-printing ) ﻪﺳ ﺖﻨﯾﺮﭘيﺪﻌﺑ(
 solvent casting        ) ﻪﺘﺨﯾر يﺮﮔلﻼﺣ(
gas foaming ( )زﺎﮔ نﺪﯿﺷﻮﺟ
phase separation ) يزﺎﺳاﺪﺟزﺎﻓ(
Decellularized Organs )ﺎﻀﻋا ﯽﯾادز لﻮﻠﺳ(
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gninnips ortcele(رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ)
 دارﺑﺴﺖﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫﺎ روش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﯾﮑﯽ
 يﻣﺤﺪودهاز ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺮدر (ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ)ﻫﺎرﯾﺴﻤﺎنﻗﻄﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ
 ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﺎرج ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽﻧﺘﺎﯾﺞ وﺳﺎدهوآﺳﺎنروﺷﯽ
(MCE)
 ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ اي ﻟﻮﻟﻪﺑﺎﻓﺘﻬﺎيﺳﺎﺧﺖ در ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﺳﺎﯾﺮ و ﭘﯿﺸﺎﺑﺮاه ﯾﺎ ﻋﺮوﻗﯽ
71
 ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ)Vk 08-5(ﺑﺎﻻ وﻟﺘﺎژ ﯾﮏﺷﺪن وارد
ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺤﻠﻮلﺑﺎ ﺷﺪه ﭘﺮﻣﻮﯾﯿﻦ
ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺑﺎردار ﺷﺪن 
 ﻣﺤﻠﻮلﺷﺪن رﯾﺨﺘﻪﻣﯿﺪان، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺪت ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎر ﺑﺎ rotcellocروي ﺑﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮي
 ﭘﻠﯿﻤﺮﺷﺪن ﺳﻔﺖ ؛ﺣﻼلﺗﺒﺨﯿﺮاز ﭘﺲ





 ﺑﻌﺪي ﺳﻪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ از اﺳﺘﻔﺎدهو(DAC)ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرﻃﺮاﺣﯽ
 ﺗﻮﻟﯿﺪ"ﻧﺎم ﺑﺎ ﺷﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪﻋﻠﺖ ﺑﻪ
)gnirutcafunam evitidda("اﻓﺰودﻧﯽ
 ﺧﺎصﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ از ﮐﭙﯽ ﯾﮏ اﯾﺠﺎدﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺎﻫﺶ.ارزان و ﺳﺮﯾﻊﻧﺴﺒﺘﺎ
روزﯾﮏ ﻃﻮلدردارﺑﺴﺖﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و دارﺑﺴﺖ
 ﻣﺤﺪودﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و دارﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺮايدﯾﮕﺮيدارﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز:ﻣﺸﮑﻞ




ninetac ateb/tnW , PAY/oppiH , RFGE , TATS/KAJﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢﺖﺤﺗﺗﺮ ﺑﺎﻻ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰي ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮدرﺷﺪنﻓﻌﺎل
دﻫﻨﺪهﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﭘﯿﺎم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي
 ﺟﻬﺖ ﺑﻪﺑﺎزﺳﺎﺧﺖ ﺧﺘﻢﺑﺮاي رﺷﺪ ﻫﺎيﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪهﺑﻮدناﻫﻤﯿﺖ ﺣﺎﺋﺰ 




دارﻧﺪ را ﺧﻮدي ﺑﻪﺧﻮدﺑﺎزﺳﺎﺧﺖﺗﻮان ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ:اول ﻗﺎﻋﺪه
ﻧﺪارﻧﺪرا ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﻪآﻧﻬﺎﯾﯽو
اﺳﺖﻧﯿﺎزﻓﺮآﯾﻨﺪﺑﺮاي ﮐﻪ دﻫﻨﺪهواﮐﻨﺶ2اﻧﺘﺨﺎب:دوم ﻋﺪهﻗﺎ
 از ﭘﯿﺶﮐﻪزﺧﻢ ﺗﺮﻣﯿﻢ روﻧﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاتﺗﺸﺨﯿﺺ:ﺳﻮمﻋﺪهﻗﺎ
 ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪﺑﺎزﺳﺎﺧﺖ
 ﻻزمﺑﺎزﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺮاي ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ:ﭼﻬﺎرم ﻋﺪهﻗﺎ
[5]ﺳﻄﺢﺷﯿﻤﯽ/ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯿﺰان/ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻧﺪازه اﺳﺖ
32




• Harvard Apparatus Regenerative Technology
a clinical-stage regenerative medicine company focused on 
developing life-saving medical devices.
http://www.harvardapparatusregen.com/
• Tissue Regeneration Systems
Private US company, founded in 2008. The company 
“fabricate skeletal reconstruction implants”
http://tissuesys.com/ [10]
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ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻏﻀﺮوف آﺳﯿﺐوﻗﻮع
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺷﻮاري             ﻣﻔﺼﻠﯽﻏﻀﺮوف درﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎي رگ وﺟﻮدﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
:ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎلدر اﻧﺴﺎن ﻏﻀﺮوف ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻫﺎي آﺳﯿﺐدرﻣﺎن
 زاﻧﻮ زﯾﺮ ﻏﻀﺮوفerutcarforcimﺑﺪون ﯾﺎ ﺑﺎytsalporhtrAnoisarbA
)CSM(ﻣﺰاﻧﺸﯿﻤﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﮐﻨﺪروﺳﯿﺖ اﺗﻮﻟﻮگnoitatnalpmi
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼتدر  ﻏﻀﺮوﻓﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ




 ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﻪﺳﺎﻟ 51دوام
ﻣﺪت اﯾﻦ از ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﺪه درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران %02ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺠﺪد ﻋﻤﻞ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ دﯾﺪه آﺳﯿﺐ ﻏﻀﺮوف ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺮاي زﯾﺴﺘﯽ  ﺣﻞ راه ﯾﮏ
.ﺑﯿﺎورد ارﻣﻐﺎن ﺑﻪ ﻓﺮد ﻋﻤﺮ ﺗﻤﺎمﺑﺮاي را درد از رﻫﺎﯾﯽ
03
Cells of cartilage




gnireenigne eussit egalitrac fo slleC
ﻫﯿﺎﻟﯿﻦ ﻏﻀﺮوف از ﮐﻨﺪروﺳﯿﺖ:ﻏﻀﺮوف ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻣﺴﻠﻢ اﻧﺘﺨﺎب
sCSM-MB /SPI/CS cinoyrbmE:ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﮐﻨﺪروﺳﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻫﺎ CSMﺗﻤﺎﯾﺰﻓﺮآﯾﻨﺪ:sisenegordnohc
 ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ)ﺟﺮاﺣﯽ 2ﺑﻪ ﻧﯿﺎز:اﺗﻮﻟﻮگ ﻫﺎي ﮐﻨﺪروﺳﯿﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﮑﻞ
(ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي و ﺳﻠﻮل ﺑﺮداﺷﺖ
23
 ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻊ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ
ﻏﻀﺮوف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻃﺒﻖ
33
 ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ لﺎﯾﺮﺘﻣﻮﯿﺑ ﻦﯾا

















































ﻣﻔﺼﻞارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو اﺳﺘﺨﻮان از ﻃﺮﯾﻖ :ﻟﯿﮕﺎﻣﻨﺖﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ 
زاﻧﻮﻣﻮارد ﭘﺎرﮔﯽ ﻟﯿﮕﺎﻣﺎن در ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﻮع 
ﺻـﻠﯿﺒﯽ ﻗـﺪاﻣﯽ رﺑـﺎط در آﺳﯿﺒﻬﺎي ﻟﯿﮕﺎﻣﻨﺖ زاﻧـﻮ از درﺻﺪي  09درﮔﯿﺮي 
)LCM(و رﺑﺎط ﻃﺮﻓﯽ داﺧﻠﯽ)LCA(
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  LCAو ﻋﺪم وﺟـﻮد آن در  LCMﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮدي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﺿﻌﯿﻒﻋﺮوق 
روش ﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ اﺣﯿـﺎ ﻟﯿﮕﺎﻣﻨـﺖ ﻫـﺎ در ﺑﺮﺧـﯽ ﮔﺮﭼﻪ 




ﺑـﺮاي ﺑـﺬر )CSM(و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﯿﻤﯽ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ 
در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ دارﺑﺴﺖ اﻓﺸﺎﻧﯽ 
                                        Шو Іﺑﺎﻻي ﮐﻼژن ﺗﯿﭗ ﺑﯿﺎن :  CSM
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ :LCAﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ 
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ ﻟﯿﮕﺎﻣـﺎن ﺳـﺒﺐ ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﺎ CSMزﻣﺎنﮐﺸﺖ ﻫﻢ
ANRmاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎن. ﺑﻪ ﻟﯿﮕﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮدﻫﺎ  CSM
ﻣـﯽ c-nicsanet(و Шﮐـﻼژن و Іﮐﻼژن )از ژن ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﻟﯿﮕﺎﻣﻨﺖ
.ﺑﺎﺷﺪ
slairetamoib elbatiuS
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻫﺎي در ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدي ﻣﻮاد 





ortivni ilumits lacimehc ot sllec fo esnopseR
-FGT/FGDP/FGFbﻓﺎﮐﺘﻮرﻫــﺎي رﺷــﺪ ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﻗﺒﯿــﻞ اﺳــﺘﻔﺎده از 
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ،ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ FGI/FGE/1β
ﮐﻼژن
:ﮐﻪاﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ortivniﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .
اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ 1β-FGTﯾﺎ  FGE/FGDP/FGFbاز اﺳﺘﻔﺎده 
LCAﺗﮑﺜﯿﺮ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎي
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﺑﻪ  CSMاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﺒﺐ FGEﯾﺎ  FGFbﺑﺎ  FGTﺗﺮﮐﯿﺐ
24
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ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار دارد،اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اي 
ﺑﺎزﺳـﺎﺧﺖ اﻋﻀـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و .ﺑﺮاي آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ درﺳﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺗﻮﮔﺮاﻓـﺖ و 
[3].آﻟﻮﮔﺮاﻓﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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